

































































































































































































































































































































































て－」広島大学大学院教育学研究科紀要 第２部 第61号 2012 333-342
３）大野内 愛「1920年代のイタリアにおける小学校唱歌教育の特質－「1923年のプログラム」と小学校歌唱指導
者（1924）の分析をとおして－」『音楽表現学』vol.9日本音楽表現学会 2011,p.57
４）外務省 諸外国・地域の学校情報 国・地域の詳細情報（平成28年１月更新情報）
Wikipedia イタリアの学校制度（最終更新 2017年４月13日）
５）「幼児教育と初等教育のための国のカリキュラム指針」2012年９月版 教育省
６）同上
７）同上
８）「SCHEDADICERTIFICAZIONEDELLECOMPEETENZE」Istituzionescolastica
９）ICT パナソニック教材
「LaMiaCitta」（音楽を聴きながら自転車に乗るルール）
「LEPAROLEDELCORPO」（音楽を使って身体と空間を遊ぶ）
「ILCORPOELOSPAZ10」（４・５年楽器うた）
「BARATTORO」（母音子音を見分けさせる。）
10）瀧明知恵子「イタリアの学校音楽科教育に学ぶⅡ～創造性・主体性の育みを視点として～」教育フォーラム58
号特集＜主体的能動的な学習－アクティブラーニングの精神を生かす＞金子書房 2016
11）梶田叡一「人間的な教育とは何か」教育フォーラム第４号
・梶田叡一 「生きる力の人間教育を」金子書房 1997
・大野内 愛「1920年代のイタリアにおける小学校唱歌教育の特質－「1923年のプログラム」と小学校歌唱指導者
（1924）の分析をとおして－」『音楽表現学』vol.9日本音楽表現学会 2011
・高橋春菜「イタリア公教育における学校外教育の位置付けの変容」－1985年版と2012年版国の指針の内容分析か
らＥＵの影響に着目して－
東北大学大学院教育学研究科研究年報第63週・第１号（2014）
・瀧明知恵子「イタリアの学校音楽科教育に学ぶⅠ ～歌唱活動に注目して～教育フォーラム56号特集
アクティブラーニングとは何か＞金子書房 2015
・瀧明知恵子「イタリアの学校音楽科教育に学ぶⅡ～創造性・主体性の育みを視点として～」教育フォーラム58号
特集＜主体的能動的な学習－アクティブラーニングの精神を生かす＞金子書房 2016
・瀧明知恵子「イタリアの道徳教育と学習者の評価 ～イタリアの学校教育実地調査から～」指導と評価 2015
図書文化
・「音楽科カリキュラムと授業実践の国際比較」日本学校音楽教育実践学会
音楽之友社 RichardJonesp.1842012
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